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「全学英語」は、受講者の英語レベルに応じて、A コース（初級レベル）、B コース（中級レベル）の 2 つに
分けて展開しており、A コースは TOEIC550 点未満の留学生（CEFR A1, A2）を、B コースは TOEIC550 点以上
の留学生を対象としている。 
いずれのコースも、Reading, Listening, Writing & Speaking の英語力向上を目指した支援を提供する。 
 
2018 年度前期 
A コース: TOEIC550 点未満（CEFR A1, A2） 
 受講生 2 名 





 授業実施日および内容（週 2 回、約 10週間） 地域創生・国際交流会館共用室 303 
1. 5 月 8 日（火） 14:35～16:00 英検 3級問題集を使った総合英語（1） 
2. 5 月 10日（木） 14:35～16:00 英検 3級問題集を使った総合英語（2） 
3. 5 月 15日（火） 14:35～16:00 英検 3級問題集を使った総合英語（3） 
4. 5 月 17日（木） 14:35～16:00 英検 3級問題集を使った総合英語（4） 
5. 5 月 22日（火） 14:35～16:00 英検 3級問題集を使った総合英語（5） 
6. 5 月 24日（木） 14:35～16:00 英文法の復習（1） 
7. 5 月 29日（火） 14:35～16:00 英文法の復習（2） 
8. 5 月 31日（木） 14:35～16:00 英文法の復習（3） 
9. 6 月 5 日（火） 14:35～16:00 英文法の復習（4） 
10. 6 月 7 日（木） 14:35～16:00 英文法の復習（5） 
11. 6 月 12日（火） 14:35～16:00 英文法の復習（6） 
12. 6 月 14日（木） 14:35～16:00 英文法の復習（7） 
13. 6 月 19日（火） 14:35～16:00 英文法の復習（8） 
14. 6 月 21日（木） 14:35～16:00 英文法の復習（9） 
15. 6 月 26日（火） 14:35～16:00 英文法の復習（10） 
16. 6 月 28日（木） 14:35～16:00 英文法の復習（11） 
17. 7 月 3 日（火） 14:35～16:00 英文法の復習（12） 
18. 7 月 5 日（木） 14:35～16:00 英文法の復習（13） 
19. 7 月 10日（火） 10:25～11:55 英文法の復習（14） 
20. 7 月 12日（木） 14:35～16:00 追加補修 
21. 7 月 19日（木） 14:35～16:00 追加補修 
22. 7 月 24日（火） 10:25～11:55 追加補修 
23. 7 月 26日（木） 14:35～17:00 追加補修 
24. 7 月 31日（火） 10:25～11:55 追加補修 
25. 8 月 2 日（木） 14:35～17:50 追加補修 
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すべての項目を完了し、最終日にテストおよびインタビューを行った。テストに関しては、英検 3




B コース: TOEIC550 点以上 
 受講生 10 名 
 - 先端技術科学教育部 6名  - 総合科学教育部 2 名 
 - 理工学部研究生    2名 
 内容 
今回は初めての実施ということもあり、試行的に市販のテキストを利用せず、日本文化に関する自
作の PPT を用いて授業を行うこととした。TOEIC550 点以上を対象としたこともあり、できるだけ英
語を用いて授業を行うようにし、YouTube を用いたり、ディスカッションを取り入れたりすること
で、よりコミュニカティブな授業を提供した。 
 授業実施日および内容（週 2 回、約 10週間） 地域創生・国際交流会館共用室 303 
1. 5 月 8 日（火） 14:35～16:00 オリエンテーション 
    Child Birth and Child Rearing in Japan 
2. 5 月 8 日（火） 16:20～17:50 Education in Japan (1) 
3. 5 月 10日（木） 16:20～17:50 Education in Japan (2) 
4. 5 月 15日（火） 16:20～17:50 Education in Japan (3) 
5. 5 月 17日（木） 16:20～17:50 Job Hunting in Japan (1) 
6. 5 月 22日（火） 16:20～17:50 Job Hunting in Japan (2) 
7. 5 月 24日（木） 16:20～17:50 Job Hunting in Japan (3) 
8. 5 月 29日（火） 16:20～17:50 Dating and Marriage in Japan (1) 
9. 5 月 31日（木） 16:20～17:50 Dating and Marriage in Japan (2) 
10. 6 月 5 日（火） 16:20～17:50 Dating and Marriage in Japan (3) 
11. 6 月 7 日（木） 16:20～17:50 Dating and Marriage in Japan (4) 
12. 6 月 12日（火） 16:20～17:50 Social Like in Japan (1) 
13. 6 月 14日（木） 16:20～17:50 Social Like in Japan (2) 
14. 6 月 19日（火） 16:20～17:50 Social Like in Japan (3) 
15. 6 月 21日（木） 16:20～17:50 Life After Retirement in Japan 
16. 6 月 26日（火） 16:20～17:50 Funerals in Japan (1) 
17. 6 月 28日（木） 16:20～17:50 Funerals in Japan (2) 
18. 7 月 3 日（火） 16:20～17:50 General Discussion about Life in Japan (1) 
19. 7 月 5 日（木） 16:20～17:50 General Discussion about Life in Japan (2) 
20. 7 月 10日（火） 16:20～17:50 General Discussion about Life in Japan (3) 










A コース: TOEIC550 点未満（CEFR A1, A2） 
 受講生 7 名 
- 総合科学部研究生 1名  - 理工学部研究生 4 名 
- 医学部研究生  2 名 
 内容 
後期の A コースでは、下記のテキストを用いながら授業を展開した。基本的にはテキストに沿って




（教科書）Lee, L. (2016). Select Readings Elementary. Oxford University Press. 
 授業実施日および内容（週 2 回、約 10週間） 総合科学部 1号館 国際センター教室（火） 
                               ゼミ１（木） 
1. 10月 23日（火） 14:35～16:05 The Most Popular Sports in the World (1) 
2. 10月 25日（木） 14:35～16:05 The Most Popular Sports in the World (2) 
3. 10月 30日（火） 14:35～16:05 Are You a Healthy Eater? (1) 
4. 11 月 1 日（木） 14:35～16:05 Are You a Healthy Eater? (2) 
5. 11 月 6 日（火） 14:35～16:05 Dream Homes (1) 
6. 11 月 8 日（木） 14:35～16:05 Dream Homes (2) 
7. 11月 13日（火） 14:35～16:05 Kiss, Bow, or Shake Hands? (1) 
8. 11月 15日（木） 14:35～16:05 Kiss, Bow, or Shake Hands? (2) 
9. 11月 20日（火） 14:35～16:05 A City Without Oil (1) 
10. 11月 27日（火） 14:35～16:05 A City Without Oil (2) 
11. 11月 29日 (木)  14:35～16:05 You Can’t Please Everyone (1) 
12. 12 月 4 日（火） 14:35～16:05 You Can’t Please Everyone (2) 
13. 12 月 6 日（木） 14:35～16:05 Across the Desert (1) 
14. 12月 11日 (火)  14:35～16:05 Across the Desert (2) 
15. 12月 13日 (木)  14:35～16:05 Denmark Loves Bicycles (1) 
16.  1 月 8 日（火） 14:35～16:05 Denmark Loves Bicycles (2) 
17.  1月 10日 (木)  14:35～16:05 A Passion for Cooking (1)  
18.  1月 15日（火） 14:35～16:05 A Passion for Cooking (2) 
19.  1月 17日（木） 14:35～16:05 A Very Able Man (1)  





を用いた Online TOEIC Mini Bridge Test を用いた評価、ならびに、②各学生に対する個人レベル
でのインタビューでの評価を基に行った。 





B コース: TOEIC550 点以上 
 受講生 7 名 
- 総合科学部特別聴講生 1 名  - 総合科学部研究生  2名 
- 理工学部特別聴講生 1 名  - 先端技術科学教育部 2名 





（教科書）Lee, L. and Bernard, J. (2016). Select Readings Upper Intermediate. Oxford 
University Press. 
 授業実施日および内容（週 2 回、約 10週間） 総合科学部 1号館 国際センター教室（火） 
                              ゼミ１（木） 
1. 10 月 23 日 (火) 16:20～17:50 Orientation 
2. 10 月 25 日 (木)  16:20～17:50  The Youngsters behind YouTube (1) 
3. 10 月 30 日 (火)  16:20～17:50   The Youngsters behind YouTube (2) 
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4. 11 月  1 日 (木)    16:20～17:50   The Youngsters behind YouTube (3) 
5. 11 月  6 日 (火)  16:20～17:50  The Youngsters behind YouTube (4) 
6. 11 月  8 日 (木)    16:20～17:50    When to Use Female Nouns (1) 
7. 11 月 13 日 (火)    16:20～17:50    When to Use Female Nouns (2) 
8. 11 月 15 日 (木)    16:20～17:50    When to Use Female Nouns (3) 
9. 11 月 20 日 (火)    16:20～17:50    When to Use Female Nouns (4) 
10. 11 月 27 日 (火)    16:20～17:50    When to Use Female Nouns (5) 
11. 11 月 29 日 (木)    16:20～17:50    The Colorful World of Synesthesia (1) 
12. 12 月  4 日 (火)    16:20～17:50    The Colorful World of Synesthesia (2) 
13. 12 月  6 日 (木)    16:20～17:50    The Colorful World of Synesthesia (3) 
14. 12 月 11 日 (火)    16:20～17:50    The Colorful World of Synesthesia (4) 
15. 12 月 13 日 (木)    16:20～17:50    The Colorful World of Synesthesia (5) 
16.  1 月  8 日 (火)    16:20～17:50    What is Creative Thinking? (1) 
17.  1 月 10 日 (木)    16:20～17:50    What is Creative Thinking? (2) 
18.  1 月 15 日 (火)    16:20～17:50    What is Creative Thinking? (3) 
19.  1 月 17 日 (木)    16:20～17:50    What is Creative Thinking? (4) 
20.  1 月 24 日 (木)    16:20～17:50    What is Creative Thinking? (5) 





（本学スーパー英語）を用いた Online TOEIC Mini Test を用いた評価、ならびに、②各学生に対する個人
レベルでのインタビューでの評価を基に行った。 
① Online TOEIC Mini Test の結果：平均 567 点/990点満点 CEFR B1 
② インタビューの結果としては、「テキストは難しかったが、内容は面白かった」、「話す機会や書く機会が
あったので良かった」などの意見があった。 
